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	 El	 termino	arvenses	deriva	del	 latín	arvensis,	que	significa	campo	en	el	sentido	
agrícola.	Por	tanto,	las	plantas	silvestres	que	crecen	en	los	campos	agrícolas	se	les	conoce	
























	 En	 esta	 obra	 se	 presenta	 información	 sobre	 las	 características	 relevantes	 de	 las	
especies,	 así	 como	 información	 sobre	 ecología,	 distribución	 y	 uso	 de	 las	mismas.	 Esta	












El	 conocimiento	 de	 las	 plantas	 arvenses	 y	 ruderales	 inicia	 desde	 su	 taxonomía	 hasta	
la	 determinación	 de	 su	 valor	 ecológico	 y	 económico.	 Tanto	 la	 taxonomía	 como	 los	
conocimientos	 acerca	 de	 su	 importancia	 están	 dispersos	 y	 muchas	 veces	 confinados	
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	 Además	de	 las	colectas,	se	 realizaba	una	entrevista	 informal	a	 las	personas	que	
se	encontraban	cerca	de	los	puntos	de	muestreo,	en	las	carreteras,	caminos	y	fincas.	Las	
preguntas	 estaban	 dirigidas	 a	 conocer	 la	 importancia,	 el	 manejo	 o	 algún	 otro	 tipo	 de	
información	referida	a	las	plantas	colectadas.
Un vistazo al contenido
Esta	 obra,	 que	 constituye	 el	 volumen	 I,	 describe	 120	 especies	 de	 plantas	 arvenses	 y	
ruderales.	 Como	 plantas	 arvenses	 se	 reconocen	 las	 plantas	 silvestre	 que	 nacen	 en	
las	 áreas	 agrícolas	 y	 ganaderas	 que	 pueden	o	 no	 ser	 perjudiciales	 para	 las	 plantas	 de	














los	 tópicos:	 sinonimia;	 características	 diagnósticas;	 ecología	 y	 hábitat;	 ciclo	 de	 vida	 y	
fenología;	distribución;	importancia	y	uso;	y	control.
SINONIMIA:	Referido	al	historial	taxonómico	de	la	planta,	específicamente	a	la	lista	de	












con	mayor	 frecuencia.	En	 las	especies	poco	comunes	o	encontradas	ocasionalmente,	 se	
incluye	el	sitio	exacto	de	donde	fue	observada	la	especie	en	las	giras	de	muestreo,	como	un	
apoyo	al	conocimiento	de	la	distribución	de	las	especies.
























Esta	 obra	 no	 hubiese	 podido	 ser	 posible	 sin	 el	 apoyo	 del	 pueblo	 y	 reinado	 de	 Suecia,	
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Dicliptera unguiculata Nees in Benth.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	 herbáceas	de	hasta	 un	metro	de	 alto,	
tallos	erectos	o	ascendentes.	Hojas	simples,	ovadas	a	elípticas.	Inflorescencias	compuestas	
de	 umbelas	 axilares	 o	 de	 racimos	 axilares,	 bractéolas	 espatuladas,	 pilosas,	 márgenes	
ciliados,	corola	15	mm	de	largo,	pubérula,	rosada	o	lila.	Frutos	de	4	mm	de	largo.
ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Especie	 que	 se	 encuentra	 principalmente	 en	 bosques	
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Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.
SINONIMIA:	Justicia canescens	Lam.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 decumbentes	 con	 tallos	
ramificados,	vellosos.	Hojas	simples,	ovadas,	ápice	agudo,	base	aguda	u	obtusa,	márgenes	
enteros,	vellosas.	Las	inflorescencias	son	espigas	densas	con	flores	sésiles	o	con	pedicelos	







IMPORTANCIA	Y	USOS:	Un	extracto	etanólico	de	 las	hojas	 secas	de	esta	especie	 fue	
investigado	 para	 determinar	 actividades	 antiinflamatorias	 y	 analgésicas	 en	 ratas	 con	
resultados	certeros,	justificando	así	su	uso	tradicional	para	el	dolor.
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Ruellia inundata Kunth in Humb.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	herbáceas	sufruticosas,	hasta	1.3	m	de	
alto.	Hojas	ovadas-lanceoladas,	ápice	acuminado,	base	atenuada,	márgenes	denticulados,	
pilosas.	 Inflorescencias	dicasios	 axilares,	 corola	 rosada.	Frutos	 claviformes,	glabros.	Es	
muy	similar	a	R. paniculata	L.	pero	se	diferencia	por	las	cápsulas	claviformes	en	vez	de	
cilíndricas	y	los	estambres	incluidos	en	vez	de	ligeramente	exertos.
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Thunbergia alata Bojer ex Sims
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 rastreras,	 generalmente	
trepadoras,	 tallos	 enroscados.	Hojas	 simples,	 opuestas,	 sagitadas,	 ápice	 agudo,	pecíolos	
alados,	 hirsutos.	 Flores	 solitarias	 en	 las	 axilas	 de	 las	 hojas,	 corola	 formada	 por	 cinco	
pétalos,	 de	 color	 amarilla	 o	 anaranjada	 con	 garganta	 morado	 o	 café	 oscura,	 brácteas	
deltoide-ovadas.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Común,	cultivada	y	escapada	de	cultivo,	en	todas	las	zonas.	
Es	 frecuentemente	observada	como	ruderal	en	 la	zona	a	 los	alrededores	de	Camoapa.	
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herbicidas	 hormonales,	 si	 no	 se	 encuentra	 dentro	 de	 los	 cultivos,	 se	 puede	 utilizar	 un	
herbicida	total.
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IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 Se	 utiliza	 ampliamente	 como	 medicinal.	 Contiene	 algunos	
alcaloides	como	betaina,	saponinas,	taninos	y	otras	sustancias	activas.	Se	atribuyen	varios	
efectos,	entre	ellos	ser	diurético,	pungente	y	astringente	y	para	enfermedades	ginecológicas.	
















CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Planta	 herbácea,	 anual,	 erecta	 y	 suculenta.	
Tallo	de	color	rojizo	o	morado	con	espinas	puntiagudas	en	pares	que	salen	de	las	axilas	de	
las	hojas.		Presenta	hojas	alternas	ovaladas	con	pecíolo	largo	y	espinas	en	la	base	(axila).	











hojas	 es	 empleado	 como	 antipirético	 en	 lavados	 intestinales.	 La	 infusión	 de	 los	 tallos	
es	usada	como	 laxante.	Como	alimenticia,	 se	 reporta	 su	utilización	en	África,	 las	hojas	
tiernas	cocinadas	 se	 consumen	en	ensaladas.	Por	otro	 lado,	 es	hospedero	del	nematodo	
Meloydogine	 sp	 y	 de	 algunos	 virus.	En	 estado	 de	marchitez,	 principalmente	 durante	 la	




































































































especialmente	 en	 época	 seca	 o	 si	 hay	 sobrepastoreo.	 Si	 hay	 pocos	 ejemplares,	 puede	
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Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. in A. DC.
SINONIMIA:	 Astephanus mucronatus	 Schltdl,	 Philibertia anomala	 Brandegee,	 B. 
anomalum 	(Brandegee)	Schltr.,	B. salicinum var. Tetraglandulosum		Ram.	Goyena.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 trepadoras,	 sin	 zarcillos,	






















CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Hierba	 anual	 herbácea,	 erecta	 o	 postrada	





semilla.	 En	 un	 corto	 periodo	 de	 tiempo	 forma	 una	 densa	 capa	 de	 plantas,	 sofocando	 a	
otras	plantas	a	su	alrededor.	Después	del	disturbio	del	suelo,	rápidamente	se	desarrolla	una	
nueva	generación	de	plantas	a	partir	del	banco	de	semillas	en	el	suelo.
CICLO	DE	VIDA	Y	FENOLOGIA:	Hierba	 anual,	 florece	 y	 fructifica	 todo	 el	 año	 y	 se	
reproduce	de	forma	espontánea	por	semillas.
IMPORTANCIA	Y	USOS:	Muy	vistosa	que	tiñe	los	campos	de	color	azul,	común	como	
arvense	y	 ruderal	 sobre	 todo	en	 la	 región	del	pacífico	de	Nicaragua.	La	prevalencia	de	
esta	 especie	 en	 campos	Masatepìnos	 fue	 lo	 que	 dio	 el	 nombre	 al	 centro	 experimental	
del	pacífico	de	Nicaragua,	campos	azules.	Planta	melífera,	de	importancia	apícola.	Se	le	
considera	una	 fuente	 importante	para	 el	 aporte	de	materia	orgánica	al	 suelo,	protege	el	
suelo	de	la	lixiviación	de	nutrientes	y	reduce	el	suelo	la	erosión.	Se	le	ha	relacionado	con	la	
mosca	blanca	(Bemisia tabaci)		y	es	hospedante	del	nematodo	Pratylenchus	sp.	En	estado	














CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Planta	 erecta,	 de	 0.30	 a	 1.20	 m	 de	 altura.	










CICLO	DE	VIDA	Y	FENOLOGÍA:	 Planta	 anual,	 florece	 en	 la	 parte	 final	 de	 la	 época	
lluviosa	(Noviembre).	Se	propaga	por	semillas,	los	frutos	se	pegan	a	la	ropa	facilitando	así	
su	diseminación.	




IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 En	 Nicaragua	 se	 le	 considera	 una	 mala	 hierba,	 común	 en	
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Familia ASTERACEAE




Conyza laevigata (Rich.) Pruski.
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Delilia biflora (L.) Kuntze
SINONIMIA:	Milleria biflora	L.,	Elvira biflora	(L.)	DC.,	D. berteri	Spreng.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas	 de	 hasta	 80	 cm	 de	 alto,	
tallos	ramificados	desde	cerca	de	la	base.	Hojas	simples,	opuestas,	lanceoladas	a	ovadas,	


































IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 Maleza	 muy	 común.	 Se	 le	 confiere	 usos	 medicinales,	
principalmente	 para	 heridas.	 Tiene	 alcaloides	 de	 pirrolizidina	 y	 el	 coagulante	
tetramethoxiflavona,	 entre	 otros.	Recomendado	 para	 apicultores.	 En	 algunos	 lugares	 lo	
utilizan	como	ornamental	por	sus	flores.	Polinizada	por	insectos.	Fue	introducido	a	la	Inda	
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CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 hojas	 opuestas,	 leñosas	
en	las	bases,	con	tallos	erectos	de	hasta	1	m	de	alto,	enraizando	en	los	nudos	inferiores.	
Hojas	simples,	márgenes	casi	enteros	a	serrados,	peciolados,	triplinervias	cerca	de	la	base.	
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Melanthera nivea (L.) Small
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DISTRIBUCIÓN:	 Es	 nativa	 de	 América	 Central,	 de	 distribuye	 desde	 México	 hasta	






























IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 No	 se	 conoce	 información	 respecto	 al	 uso	 u	 otro	 tipo	 de	
importancia	para	esta	especie.
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Rorippa indica (L.) Hiern
SINONIMIA:	Sisymbrium indicum	L.










DISTRIBUCIÓN:	 Probablemente	 nativa	 de	 Asia,	 escapada	 y	 naturalizada	 en	 las	
Américas.
IMPORTANCIA	Y	USOS:	 Esta	 planta	 puede	 llegar	 a	 ser	 altamente	 invasiva,	 restando	
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IMPORTANCIA	Y	USOS:	No	 se	 conoce	 uso	 alguno	 ni	 se	 tiene	 información	 sobre	 su	
importancia.
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IMPORTANCIA	Y	USOS:	 Es	 comúnmente	 usada	 como	medicina	 tradicional.	 Con	 las	
hojas	se	elabora	un	purgante.	Los	brotes	tiernos	son	comidos	en	África	y	se	cultivan	en	




En	 los	 extractos	 de	 las	 hojas	 se	 han	 encontrado	 principios	 activos	 antimicóticos	 y	
antimicrobianos.	
CONTROL:	 Se	 reportan	 estudios	 probando	 la	 efectividad	 de	 	 Colletotrichum 
gloeosporioides	(hongo)	como	controlador	biológico.	Puede	ser	tratado	con	herbicidas	
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Senna pallida (Vahl) H.S. Irwin&Barneby
SINONIMIA:	Cassia pallida	Vahl.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Arbustos	 y	 arbolitos,	 densamente	 pilosos.	
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Senna occidentalis (L.) Link 
SINONIMIA:	Cassia	occidentalis
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Pequeño	 arbusto	 anual	 (o	 perenne	 de	 vida	
corta),	 de	 60	 a	 120	 cm	de	 altura.	 	Muy	 conocido,	 y	 se	 distingue	por	 sus	 hojas	 verde	











las	 semillas	 de	 pico	de	 pájaro	 tostadas	 como	un	 sustituto	 del	 café.	No	presenta	 riesgo,	
ya	 que	 el	 calor	 destruye	 las	 sustancias	 tóxicas.	 Además,	 las	 hojas	 se	 utilizan	 como	
medicina	tradicional,	principalmente	para	problemas	de	los	ojos	(hojas	crudas)	y	cólicos	
(generalmente	hojas	cocidas).	La	utilización	de	pequeñas	cantidades	en	la	forma	descrita,	
no	 presenta	 riesgo,	 pero	 es	mejor	 evitar	 preparaciones	 de	 las	 hojas	 crudas	 para	 tomar.	
Posee	un	principio	 tóxico	 (que	 se	 encuentra	principalmente	 en	 las	 semillas)	no	ha	 sido	
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ECOLOGÍA	Y	 HABITAD:	 Se	 le	 puede	 encontrar	 como	 arvenses	 en	 cultivos,	 rastrojos	 y	
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Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos
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par	 en	 las	 axilas,	 sin	 pedúnculos,	 corola	 de	 cinco	 pétalos	 unidos	 por	 la	 base,	 de	 color	
blanco.	El	fruto	es	una	cápsula	globosa	de	3	a	4	mm	de	longitud.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Se	encuentran	en	pastizales,	sobre	rocas,	en	suelo	rocoso,	suelo	






IMPORTANCIA	Y	USOS:	No	se	 reporta	como	maleza	de	 importancia	ni	 se	conoce	de	
algún	uso.
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Ipomoea nil (L.) Roth
SINONIMIA:	Convolvulus nil	L.,	Pharbitis nil	(L.)	Choisy.





ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Común	 en	matorrales,	 bordes	 de	 camino,	 área	 abandonadas	
o	 áreas	 cultivadas.	 Es	 una	 especie	 pionera,	 invasiva,	 de	 hábitos	 trepadores,	 se	 observa	
cubriendo	el	follaje	de	otras	especies	herbáceas,	arbustos	incluyendo	cultivos.	Es	menos	





en los meses más secos.
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Merremia aegyptia (L.) Urb.
SINONIMIA:	Ipomoea aegyptia	L.,	Convolvulus pentaphyllus	L.,	I. pentaphylla	(L.)	Jacq.,	
M. pentaphylla	(L.)	Hallier	f.,	Operculina aegyptia	(L.)	House.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 trepadoras.	 Hojas	











IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 No	 se	 reporta	 ninguna	 importancia	 ni	 algún	 uso	 para	 esta	
especie.
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Merremia umbellata (L.) Hallier f.
SINONIMIA:	 Convolvulus umbellatus	 L., Ipomoea polyanthes	 Roem.	 &	 Schult.,	 I. 
portobellensis Beurl.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 trepadoras,	 volubles,	 por	
lo	general	glabras.	Hojas	simples,	alternas,	enteras,	estrechamente	triangulares	a	ovadas,	
a	 veces	 con	 la	 base	 acorazonada,	 de	 hasta	 15	 cm	 de	 largo.	 Inflores¬cencias	 cimoso-
umbeliformes,	corolas	infundibuliformes,	amarillas.	Frutos	ovoides	a	subglobosos,	9	mm	
de	ancho,	glabros.
ECOLOGÍA	Y	 HÁBITAT:	 Esta	 especie	 es	 común	 en	 áreas	 de	 cultivos	 y	 a	 orilla	 de	
caminos,	crece	sobre	otras	plantas	arbustos	e	incluso	árboles	de	hasta	20	m,	exponiendo	
sus	flores	amarillas	en	el	follaje	del	mismo,	forma	parte	de	la	vegetación	matorralosa,	




DISTRIBUCIÓN:	 Mesoamérica	 y	 Sudamérica,	 también	 en	 las	 Antillas	 y	 en	 el	 Viejo	
Mundo.
IMPORTANCIA	Y	USOS:	Maleza	de	caña,	maíz	y	mango.	También	es	de	uso	ornamental,	












CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 rastreras.	 Hojas	 simples,	
alternas,	 lobuladas,	membranosas,	 palmatilobadas.	 Flores	 en	 fascículos	 axilares,	 corola	
campanulada	de	color	amarillo.	Fruto	globoso	a	elipsoide,	tuberculado,	verde	tornándose	
amarillo	al	madurar,	con	muchas	semillas.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Es	 una	 especie	 ruderal,	 también	 es	 frecuente	 en	matorrales,	
sitios	alterados	y	pastizales.	Posiblemente	cultivada	y	escapada	a	los	ambientes	naturales,	
su	 condición	 como	 especie	 colonizadora	 le	 da	 la	 estrategia	 apropiada	 para	 conquistar	
diferentes	ambientes,	a	excepción	de	los	sombríos.	Requiere	mucho	de	horas	de	sol	y	es	
poco	tolerante	a	la	sombra.
CICLO	 DE	VIDA	Y	 FENOLOGÍA:	 Plantas	 anuales.	 Florece	 durante	 toda	 la	 estación	
lluviosa	e	inicio	de	la	seca.
DISTRIBUCIÓN:	Especie	nativa	de	África	 tropical,	 fue	 tempranamente	 introducida	 en	
















CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas	 trepadoras,	 con	 zarzillos.	
Hojas	 ovadas,	 cordadas	 a	 sagitadas,	 cartáceas.	 Flores	 amarillas.	 Frutos	 subglobosos	 a	











CONTROL:	 Puede	 ser	 controlada	 mecánicamente	 mediante	 chapoda	 y	 remoción	 del	
material	vegetativo	o	con	el	uso	de	herbicidas	en	general.
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rojo y dulce cuando madura.
ECOLOGIA	Y	 HÁBITAT:	 Común	 en	 terrenos	 baldíos,	 bordes	 de	 los	 caminos,	 donde	
se	 enredan	 en	 los	 cercas	 y	 alambres,	 así	 como	 también	 en	 plantas	 arbustivas	 ruderales	





IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 Es	 una	 planta	 melífera,	 con	 propiedades	 medicinales	
(antihelmíntica,	purgativa	y	antipalúdica).	Posee	olor	desagradable	y	puede	tener	alcaloides	
tóxicos.	 Es	 hospedante	 del	 nematodo	 Meloidigyne	 incognita.	 Los	 frutos	 cocidos	 son	
comestibles,	aunque	en	Nicaragua	en	el	campo	es	común	que	se	ingieran	directamente	de	
la	planta.
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Rytidostylis gracilis Hook. & Arn.
SINONIMIA:	Elaterium ciliatum	Cogn,	R. macrophyllus	(Standl.	&Steyerm.)	Dieterle.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 rastreras	 o	 trepadoras,	 herbáceas,	
monoicas.	 Hojas	 ovadas.	 Flores	 estaminadas	 dispuestas	 en	 fascículos	 axilares,	 corola	
estrellada,	blanca,	flores	pistiladas	solitarias.	Fruto	verde	pálido,	densamente	espinoso,	con	
dehiscencia	explosiva.
ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Es	 una	 especie	 muy	 común	 de	 hábitos	 trepadores,	 que	
se	 encuentra	 en	 los	márgenes	 de	 áreas	 de	 cultivos	 o	 en	 la	 los	 terrenos	 abandonados	


















ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Especie	 ruderal,	 en	 áreas	 de	 aluviones	 arenosos,	 también	
creciendo	en	los	patios	de	fincas	en	las	áreas	rurales.













SINONIMIA:	C. corymbosus Rottb., C. subnodosus	Nees	&	Meyen.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	herbáceas	hasta	de	1.5	m	de	alto.	Hojas	
sin	lámina	o	con	láminas	en	forma	de	V.	Brácteas	de	la	inflorescencia	2,	espigas	ovoides	
a	 subumbeladas,	 espiguillas	 5–10,	 café	 claras	 a	 café	 rojizas.	 Fruto	 trígono,	 obovoide-
elipsoide,	punteado,	café.	











que	 tienen	 cierta	 sensibilidad	 o	 alergia	 a	 cualquier	miembro	 de	 la	 familia	Cyperaceae.	
Produce	fuertes	somnolencias	en	las	personas	que	lo	consumen.
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CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	 cespitosas.	Hojas	 con	 láminas	planas	






























IMPORTANCIA	Y	USOS:	Es	una	planta	melífera	por	 lo	que	es	de	 importancia	para	 la	
apicultura.	 Pertenece	 al	mismo	 género	 de	C. rotundus	 que	 es	 una	 de	 las	malezas	mas	
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FAMILIA CYPERACEAE


























CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Es	 una	 planta	 perenne,	 con	 raíces	 fibrosas	 y	





ECOLOGÍA	Y	HABITAD:	Abundante	 dentro	 de	 los	 cultivos,	 orillas	 de	 caminos,	 en	















CONTROL:	 Su	 control	 es	muy	 difícil,	 algunos	 productores	 aplican	 algunos	 herbicidas	
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Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
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Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
SINONIMIA:	Scirpus miliaceus L., F. littoralis Gaudich.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	herbáceas,	 cespitosas.	Hojas	 simples,	
alternas,	 lanceoladas.	 Inflorescencia	 difusa,	 redondeada,	 espiguillas	 subglobosas	 a	
cortamente	cilíndricas	de	2–4	mm	de	largo,	café	obscuras.	Fruto	aquenio	obovoide,	de	1	
mm	de	largo,	de	color	crema	amarillento.





IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 Maleza	 en	 cultivos,	 principalmente	 arroz	 o	 creciendo	
rápidamente	 entre	 cultivos	 de	 yuca,	maíz	 y	 plátano	 en	 la	 estación	 lluviosa,	 cuando	 las	
lluvias	son	muy	fuertes	y	afectan	al	cultivo.
CONTROL:	 Se	 utilizan	 herbicidas	 generalistas.	 Se	 estudia	 la	 posibilidad	 del	 uso	 de	
enemigos	naturales.
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y	 áreas	 agrícolas,	 con	más	 frecuencia	 en	 las	orillas	de	 los	bosques	 secundarios	y	 áreas	
alterada.
CICLO	 DE	 VIDA	 Y	 FENOLOGÍA:	 Planta	 perenne.	 Florece	 y	 fructifica	 de	 junio	 a	
diciembre,	dependiendo	de	la	región	se	extiende	hasta	inicio	de	febrero.
DISTRIBUCIÓN:	Especie	pantropical.
IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 En	 Mississipi	 fueron	 estudiados	 los	 aceites	 esenciales	 de	
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Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.
SINONIMIA: Dichromena nervosa Vahl.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 cespitosas,	 culmos	 de	
10	 a	 90	 cm	 de	 alto.	Hojas	 simples,	 con	 láminas	 atenuadas,	 de	 10	 a	 50	 cm	 de	 largo.	








IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 No	 se	 conoce	 uso	 ni	 otro	 tipo	 de	 importancia	 para	 esta	
especie.
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Familia DENNSTAEDTIACEAE










En	 Nicaragua	 se	 encuentra	 principalmente	 en	 las	 zonas	 frescas	 (especialmente	 en	 los	
pinares	del	norte	del	país)	en	cultivos,	potreros	y	matorrales.
IMPORTANCIA	Y	USOS:	Posee	 tres	sustancias	 tóxicas	que	se	encuentran	en	 todas	 las	
partes	de	 la	planta.	Una	 tiaminasa,	que	causa	 la	destrucción	de	 la	vitamina	B1	 tiamina;	
un	factor	de	anemia	aplástica	no	identificado,	que	causa	hemorragias,	y	daña	la	capacidad	
de	la	médula	ósea	para	producir	células	sanguíneas,	y	un	factor	carcinogénico,	tampoco	














CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Hierba	 de	 20-60	 cm	 de	 altura.	 Hojas	 con	
diferentes	 formas,	 ovadas,	 romboides	 o	 elípticas,	 presenta	 racimos	 cortos	 al	 final	 de	
los	 tallos	 (1-varios),	 a	menudo	protegidos	 por	 las	 hojas	 nuevas.	Las	flores	 femeninas	
generalmente	con	pétalos	de	color	blanco	reducidos	o	ausentes,	el	fruto	es	comúnmente	
tricarpelar.	Posee	tricomas	híspidos	y	urticantes.	Podría	confundirse	con	alguna	especie	
de Acalypha	 (incluso	 con	 alguna	 especie	 de	 la	 familia	 Malvaceae	 especialmente	 de	






DISTRIBUCIÓN:	 Se	 encuentra	 ampliamente	 distribuida	 en	 la	 región	 de	 Centro	 y	




























IMPORTANCIA	Y	USOS:	Es	 hospedante	 del	 virus	 que	produce	 el	Mosaico	del	Frijol,	














CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 de	 tallos	 híspidos.	 Hojas	
simples,	 alternas	 lobuladas,	 de	3	 lobulos,	 acuminados	 en	 el	 ápice,	 cordadas	 en	 la	base,	























DISTRIBUCIÓN:	 Originaria	 de	 América	 tropical,	 crece	 en	 terrenos	 calcáreos,	
principalmente	 de	 poca	 o	mediana	 elevación.	 Es	 común	 en	 áreas	 baldías	 y	 cultivadas,	
principalmente	aquellas	dedicadas	al	pastoreo.	En	Nicaragua	es	 reportada	en	zonas	con	
abundante	humedad,	en	la	región	del	pacífico	y	central.




de	 carbono	 que	 integran	 las	 sustancias	 mucilaginosas	 que	 le	 imparte	 las	 propiedades	

























intoxicaciones	porque	generalmente	está	 libre	de	 la	 ricina.	En	partes	de	Nicaragua	 se	
utilizan	las	hojas	en	cataplasma	para	la	topa	en	humanos.	La	pulpa	puede	servir	como	
suplemento	 proteico	 para	 animales	 (especialmente	 aves	 de	 corral),	 pero	 es	 necesario	
destoxificar	la	ricina,	hirviéndola.

















































e	 infladas,	 con	un	pico	corto.	En	Nicaragua	existen	otras	especies	de	Crotalarias,	 todas	
produciendo	el	mismo	tipo	de	vaina.
DISTRIBUCIÓN:	Nativa	 de	América	 tropical,	 pero	 también	 se	 encuentra	 en	muchos	
países	tropicales.	En	Nicaragua	es	más	común	en	la	zona	del	pacífico,	donde	se	encuentra	
en	los	potreros,	junto	a	los	caminos	y	áreas	no	agrícolas.
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Desmodium triflorum (L.) DC.
SINONIMIA:	Hedysarum triflorum	L.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	herbáceas,	postradas	o	descumbentes,	
enraizando	en	 los	nudos.	Hojas	alternas,	 compuestas	 trifoliadas,	 con	 folíolos	obovados,	









IMPORTANCIA	Y	USOS:	 Un	 uso	 poco	 difundido	 para	 esta	 especie	 es	 utilizarlo	 para	







































hasta	 0.3	m	 de	 alto,	 tallos	 glabros	 o	 poco	 pubescente.	Hojas	 alternas,	 compuestas	 con	
folíolos	entre	7	a	9,	obovados,	alternos.	Inflorescencias	más	largas	que	las	hojas,	1	a	10	
cm	de	largo,	flores	de	color	rosadas.	Los	frutos	son	legumbres,	rectas,	glabrescentes.	Se	

























longitudinalmente.	Hojas	 alternas,	 compuestas,	 pinnadas,	 folíolos	 elípticos	 de	 11	 a	 17.	
Inflorescencias	saliendo	de	las	axilas	de	las	hojas,	flores	en	tonos	rojos	o	rosados,	una	cara	
del	estandarte	está	cubierta	de	pelillos.	El	 fruto	es	una	 legumbre	curvada.	Se	diferencia	
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Macroptilium atropurpureum Sessé&Moç. ex DC.) Urb.
SINONIMIA:	 Phaseolus atropurpureus	 Sessé	 &	 Moç.	 ex	 DC.,	 P. vestitus	 	 Hook.,	 P. 
canescens		M.	Martens	&	Galeotti
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 trepadoras,	 pubescentes.	
Hojas	 compuestas,	 trifoliadas,	 folíolos	 ovados	 a	 lanceolados.	 Inflorescencias	 con	flores	
moradas	 a	 purpúreas,	 estandarte	 suborbicular.	 Frutos	 lineares,	 pubescentes,	 semillas	
reniformes	(con	forma	de	riñones).
ECOLOGÍA:	 Común	 en	 bosques	 de	 pino-encinos	 y	 bosques	 secos,	 potreros,	 bordes	
de	 caminos	 y	 carreteras,	 zonas	 pacífica	 y	 norcentral.	 Es	 tolerante	 a	 amplios	 rangos	 de	
pH	y	soporta	 los	suelos	salinos.	Prefiere	sitios	soleados,	está	adaptado	a	 la	sequilla	por	
sus	 profundas	 raíces,	 es	 muy	 susceptible	 a	 inundaciones	 temporales	 o	 permanentes,	
principalmente	a	las	enfermedades	que	le	pueden	ocasionarles	la	alta	humedad	en	especial	
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Stylosanthes humilis Kunth in Humb.
SINONIMIA:	Astyposanthes humilis	(Kunth)	Herter,	S. sundaica	Taub.	













hasta	 Colombia,	 Venezuela	 y	 el	 noreste	 de	 Brasil,	 también	 en	 las	 Antillas;	 ha	 sido	
introducida	en	Australia	y	Malasia.
IMPORTANCIA	Y	USOS:	Usada	como	pastura	permanente,	para	ganado	mayor	y	menor.	
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Tephrosia cinerea  (L.) Pers.
SINONIMIA:	Galega cinérea	L.,	T. decumbens	Benth.
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Vigna vexillata (L.) A. Rich. In Sagra
SINONIMIA:	Phaseolus vexillatus	L.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 trepadoras,	 tallos	 con	 pubescencia	
café-amarillenta.	Folíolos	ovados.	Inflorescencias	con	flores	blancas,	volviéndose	a	veces	
amarillo	 pálidas,	 cáliz	 campanulado,	 estandarte	 asimétrico,	 quilla	 con	 ápice	 curvado.	
Frutos	lineares.
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Hyptis suaveolens (L.) Poit.
SINONIMIA:	Ballota suaveolens	L.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Hierbas	 o	 arbustos	 pequeños,	 hasta	 2	 m	
de	alto,	erectos,	aromáticos	o	con	olor	fétido,	 los	 tallos	son	angulados,	pilosos	de	color	
blanco	y	muy	largos.	Hojas	simples,	opuestas,	ovadas	o	lanceoladas,	margen	serrado,	se	
ven	 arrugadas.	 Inflorescencia	 cimas	 axilares,	flores	 con	 corola	 azul,	 purpúrea,	 blanca	o	
purpúrea	con	manchas	blancas.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Muy	común,	asociada	a	vegetación	de	lugares	alterados,	bordes	
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Helicteres guazumifolia Kunth in Humb.
SINONIMIA:	H. carpinifolia	C.	Presl,	H. mexicana	Kunth,	H. retinophylla	R.E.	Fr.










IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 No	 se	 conoce	 sobre	 su	 importancia	 o	 sobre	 algún	 uso	 en	
particular.
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IMPORTANCIA	Y	USOS:	En	medicina	natural	 se	utiliza	 contra	 la	 cefalea,	 el	 dolor	de	













CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas	 con	 tallos	 semileñosos	
con	 tricomas	 urticantes,	 de	 hasta	 1	m	de	 alto.	Hojas	 simples,	 alternas,	 ovadas,	modera	
a	profundamente	lobadas.	Inflorescencias	axilares,	brácteas	2	o	más,	lanceolado-ovadas,	
híspidas,	flores	con	pétalos	blancos.	Los	frutos	son	carpidios	de	3	mm	de	largo.
ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Planta	 ruderal,	 también	 se	 encuentra	 en	 áreas	 de	 cultivos	















SINONIMIA:	S. alba	L.,	S. ulmifolia	Mill.,	S. angustifolia	Mill.,	S. angustifolia	Lam.
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Calathea macrosepala K. Schum.in Engl.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Planta	herbácea.	Hojas	basales	3	a	7,	láminas	
de	24	a	90	cm	de	largo.	Inflorescencias	ovoides	a	elipsoides	de	4	a	10	cm	de	largo,	brácteas	




CICLO	 DE	 VIDA	 Y	 FENOLOGÍA:	 Estas	 plantas	 se	 secan	 anualmente	 quedando	


























IMPORTANCIA	Y	USOS:	Se	 considera	nocivamente	 invasiva	 en	Australia.	Se	 registra	
como	maleza	de	café.	De	hecho	para	las	visitas	y	colectas	con	el	fin	de	elaborar	esta	obra,	
se	observaron	los	bejucos	de	esta	especie	en	plantaciones	de	café,	subiendo	y	enrollando	
la	 planta	 enteramente	 hasta	 casi	 cubrirla	 en	El	Tuma	 -	La	Dalia,	Matagalpa;	 lugareños	
informaron	de	que	el	bejuco	tiene	la	capacidad	de	estrangular	la	planta	de	café	al	endurecer	
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Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Arbustos	erectos,	trepadores	o	decumbentes,	
hasta	 2	 m	 de	 alto,	 ramas	 estriadas,	 híspidas	 a	 estrigosas,	 con	 aguijones	 dispuestos	
irregularmente	en	los	entrenudos	y	cubiertas	de	pelitos.	Hojas	compuestas,	bipinnadas,	
pecíolos	 espinosos	 o	 inermes,	 estípulas	 lanceoladas	 a	 subuladas,	 pubescentes.	
Inflorescencias	cabezuelas	esféricas,	axilares,	rosado	pálido	a	lilas.	Los	frutos	en	forma	
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Mimosa diplotricha C. Wright
SINONIMIA:	 M. invisa	 Mart.,	 M. longisiliqua	 Lam.,	 Morongiapilosa 
Standl.,Schrankiabrachycarpa	Benth., S. pilosa	(Standl.)	J.F.	Macbr.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas	 a	 sufruticosas,	 rastreras	 o	
trepadoras,	tallos	angulares,	con	muchos	aguijones.	Hojas	alternas,	compuestas,	bipinnadas,	
con	12	a	20	pares	de	folíolos,	moderadamente	sensitiva	al	ser	tocadas.	Las	inflorescencias	
son	 cabezuelas	 globosas,	 axilares	 o	 terminales,	 rosada.	 El	 fruto	 es	 una	 vaina	 oblonga,	
valvas	puberulentas	y	setosas,	semillas	elípticas,	3	mm	de	largo,	testa	café-rojiza.











CONTROL:	 Se	 utiliza	 glinfosato,	 paraquat,	 diuron,	 acetochlor,	 starane,	 atrazina.	 Las	
aplicaciones	 deberán	 de	 ser	 antes	 de	 la	 floración	 y	 fructificación	 de	 la	 planta.	 Uso	 de	





















DISTRIBUCIÓN:	De	 origen	 sudamericano	 hoy	 en	 día	 distribuida	 desde	México	 hasta	
Brasil	e	introducida	en	las	zonas	tropicales	de	África	y	Asia.




















SINONIMIA:	M. germana	Standl.	&	L.O.	Williams,	M. longicoma	Britton	&	Rose,	M. 
pittieri	Micheli,	M. tetraneura	Brandegee.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 erectas	 o	 decumbentes,	
ramas	estriadas,	 largamente	hirsutas	a	glabras,	con	3	aguijones	infraestipulares	rectos.	
Hojas	 alternas,	 compuestas,	 con	 5	 a	 7	 pares	 de	 folíolos,	 oblongos	 u	 obovados.	 Las	





ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Común,	 en	 laderas	 y	 planicies,	 en	 áreas	 alteradas,	 Boaco	 y	














CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Hierbas	 leñosas	 en	 la	 base,	 postradas	 o	
ascendentes,	 densamente	 vellosas.	 Hojas	 	 simples,	 opuestas,	 ovadas,	 con	 pelos	 densos	
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Oxalis frutescens ssp. angustifolia (Kunth) Lourteig
SINONIMIA:	O. angustifolia	Kunth,	O. coccinea	Woodson	&Schery.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Hojas	alternas,	compuestas,	trifoliadas,	folíolo	
































DISTRIBUCIÓN:	Nativo	 de	América	 tropical,	 actualmente	 difundida	 en	 casi	 todos	 los	
trópicos.	En	Nicaragua	es	muy	común,	especialmente	en	las	zonas	calientes	del	pacífico,	
donde	 prolifera	 aun	 después	 de	 la	 época	 lluviosa.	 Se	 encuentra	más	 en	 los	 cultivos	 y	
rastrojos,	pero	también	en	los	potreros.
IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 En	 muchos	 países	 de	América	 Central	 el	 látex	 del	 cardo	
santo	es	utilizado	como	medicina	 tradicional,	para	problemas	de	 los	ojos	y	de	 la	piel.	
























































IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 Tiene	 varios	 usos	 en	 medicina	 tradicional,	 entre	 los	 que	
sobresales	 para	 curar	 dolores	 de	 cabeza,	 para	 estimular	 apetito,	 como	 diurético,	 para	
hemorragias	 nasales.	 El	 aceite	 esencial	 de	 especímenes	 estudiados	 en	 la	 Amazonía	
Brasileña	contenían	principalmente:	3,	4-(metilendioxi)	propiofenona.
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Familia PLANTAGINACEAE




Mecardonia procumbens (Mill.) Small
SINONIMIA:	Erinus procumbens Mill.	Bacopa procumbens	(Mill.)	Greenm.








IMPORTANCIA	Y	 USOS:	 No	 se	 conoce	 uso	 para	 esta	 especie,	 ni	 algún	 otro	 tipo	 de	
importancia.
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Familia PLANTAGINACEAE




Stemodia durantifolia (L.) Sw.
SINONIMIA:	Capraria durantifolia	L.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 erectas,	 a	 sufruticosas,	
pilosas,	 hasta	 40	 cm	de	 altura.	Hojas	 simples,	 por	 lo	 general	 3-verticiladas	 basalmente	
y	 alternas	 apicalmente,	 lanceoladas,	margen	dentado,	 sésiles.	 Flores	 en	 racimos,	 corola	
azul	 a	 lila	 con	 garganta	 amarilla.	 Los	 frutos	 son	 cápsulas	 ovoides.	Antes	 en	 la	 familia	
Scrophulariaceae.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	De	hábitos	riparianos	u	otros	sitios	húmedos.
CICLO	DE	VIDA	Y	FENOLOGÍA:	Anuales	 o	 perennes	 de	 corta	 duración.	 Florecen	 y	
fructifican	durante	todo	el	año.
DISTRIBUCIÓN:	Suroeste	de	los	Estados	Unidos	a	Brasil	y	las	Antillas.
IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 No	 se	 conoce	 uso	 ni	 otro	 tipo	 de	 importancia	 para	 esta	
especie.
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Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.
SINONIMIA:	Erinusverticillatus	Mill.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 decumbentes	 o	 postradas,	























CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 semileñosas	 en	 la	 base,	












como	 planta	 medicinal	 sin	 comprobaciones	 científicas	 para	 tal	 fin.	 Recomendada	 para	
mariposarios	por	sus	flores.
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Familia  POACEAE





Digitaria sanguinalis (L.) Scop.











la	 cual	 germina	 inmediatamente	después	que	 inicia	 la	 época	 lluviosa	y	 fructifica	 en	un	
período	corto.
DISTRIBUCIÓN:	Su	origen	no	 es	 claro,	 se	menciona	América	 tropical	 o	 el	 sureste	 de	
Europa.	En	la	actualidad	se	le	encuentra	en	los	trópicos	y	sub-trópicos.	En	Nicaragua	es	
común	en	todo	el	territorio	nacional.
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Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.
SINONIMIA:	 Poa cilianensis, All., E. megastachya	 (Koeler)	 Link,	 P. megastachya 
Koeler.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Especies	 herbáceas	 cespitosas,	 erectas	 a	
decumbentes.	 Hojas	 simples,	 alternas,	 con	 vainas	 carinadas,	 generalmente	 glandulares	





ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Maleza	 de	 cultivos,	 potreros,	 áreas	 perturbadas,	 bordes	
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Eragrostis mexicana (Hornem.) Link
SINONIMIA:	Poa mexicana	Hornem.,	E. limbata	E.	Fourn.,	E. neomexicana	Vasey	ex	
L.H.	Dewey.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 cespitosas,	 erectas,	 glandulares,	
amacoyadas	con	5	–	10	individuos.	Hojas	simples,	alternas,	caulinares,	vainas	glabras.	La	
inflorescencia	es	una	panícula	ovoide,	espiguillas	oblongo-ovoides,	verdosas	a	purpúreas.	
El	 fruto	 es	 un	 cariopsis	 0.5–0.9	mm	de	 largo	y	 0.3–0.4	mm	de	 ancho.	Según	Flora	 de	
Nicaragua	la	subespecie	E. mexicana ssp. virescens	(J.	Presl)	S.D.	Koch	&	Sánchez	Vega	
tiene	 una	 distribución	 discontinua	 en	 Estados	 Unidos	 (California	 y	 Nevada)	 y	 desde	
Ecuador	hasta	Chile,	Brasil	y	Argentina.
ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Se	 encuentra	 en	 áreas	 cultivadas,	 a	 orillas	 de	 caminos	 y	
pastizales.
CICLO	DE	VIDA	Y	FENOLOGÍA:	 Plantas	 anuales.	 Florecen	 y	 fructifican	 de	mayo	 a	
diciembre.
DISTRIBUCIÓN:	 Suroeste	 de	 los	 Estados	 Unidos	 a	 Brasil,	 introducida	 en	 Hawai	 y	
Australia.











SINONIMIA:	P. conjugatum var. Pubescens	Döll.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceas,	 estoloníferas,	 tallos	
ramificados,	 las	 ramas	 erectas.	Hojas	 simples,	 alternas,	 lineares-lanceoladas	 con	 vainas	
carinadas,	 glabras.	 Las	 inflorescencia	 son	 espigas	 opuestas	 en	 forma	 de	V,	 terminales,	
























Sinonimia:	P. plicatulum var. glabrum Arechav.,	P. plicatulum	var.	Villosissimum	Pilg.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	 cespitosas,	 tallos	 erectos,	 ramificado.	
Hojas	 alternas,	 simples,	 liniares,	 con	 vainas	 carinadas,	 glabras	 a	 pilosas.	 Inflorescencia	
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Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton
SINÓNIMOS:	Rottboellia exaltata	(L.)	L.	f.














Nicaragua	hasta	 los	600	m.	Es	maleza	 importante	 en	Centro	América	y	 el	Caribe,	 y	países	
tropicales	de	África	y	Asia.
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Los	 suelos	con	alto	contenido	de	nitrógeno	 incrementan	 la	 toxicidad;	el	 fósforo,	por	 lo	
contrario,	la	disminuye.
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Urochloa fasciculata (Sw.) R. Webster
Sinonimia:	 U. fusca	 (Sw.)	 B.	 F.	 Hansen	 &	Wunderlin),	 Panicum fasciculatum Sw. y 
Brachiaria fasciculata	(Sw.)	L.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Hierba	 anual	 que	 crece	 aglomerada	 como	
césped,	los	tallos	alcanzan	hasta	un	metro	de	largo,	hojas	alternas,	dispuestas	en	dos	hileras	
sobre	el	tallo.	La	inflorescencia	es	una	panícula	terminal	de	hasta	18	cm	de	largo,	de	color	
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Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.
SINONIMIA:	H. acuta	Willd.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 herbáceos,	 tallos	 vegetativos	
procumbentes,	enraizando	en	cada	nudo,	forman	alfombras	vegetativas.	Hojas	pecioladas	de	
láminas	reniformes.	La	inflorescencia	es	una	espiga	de	2	a	6	flores	con	perianto	blanco.






IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 Se	 ha	 determinado	 como	 maleza	 de	 cultivos	 de	 arroz,	
compitiendo	por	espacio	y	por	nutrientes.
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Adiantum concinnum Humb & Bonpl. ex Willd
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Helecho	 con	 rizoma	 suberecto	 a	 cortamente	
rastrero,	con	escamas	que	miden	de	2	a	4	de	largo,	de	forma	linear-lanceoladas	de	color	
castaño,	pecíolo	glabro,	con	la	corteza	café	rojiza	a	negro	brillante.	Hojas	momonórficas	
























encuentra	 en	 la	punta	de	 las	 ramas,	 sus	 ejes	 están	arqueados,	flores	 con	corola	 tubular,	
anaranjada	o	 roja.	Frutos	globosos,	hasta	de	4	cm	de	 largo,	 rojos,	 tornándose	negros	al	
madurar,	con	el	jugo	de	color	azul-negro.
ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Es	 frecuente	 encontrarles	 en	 charrales,	 tacotales,	 bosques	
secundarios,	orillas	de	caminos	y	carreteras.	Las	flores	son	atractivas	para	aves	e	insectos	
melíferos,	 éstos	 últimos	 a	 su	 vez	 son	 el	 foco	 de	 atracción	 de	 aves	 y	 otros	 animales	


























ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Plantas	 ruderales	sobre	 los	caminos	en	zonas	 rurales	 	o	a	 lo	
largo	de	carreteras.	
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Lindernia crustacea (L.) F. Muell.
SINONIMIA:	Capraria crustacea	L.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 postradas	 a	 decumbentes.	 Hojas	
























SINONIMIA:	R. sarmentosa var. Nicaraguensis	Carlson.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Plantas	herbáceas	o	arbustivas	que	miden	hasta	
2	m	de	 altura.	Tiene	hojas	 simples,	 opuestas	verticiladas,	 ovadas,	margen	dentado.	Las	
flores	son	de	color	rojo	 intenso,	 tubulares,	 llamativas,	dispuestas	en	cimas	axilares.	Los	
frutos	son	cápsulas	de	color	café	al	madurar.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Asociada	con	vegetación	de	áreas	perturbadas,	áreas	suburbanas,	
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viviendas	rurales,	debido	a	 la	belleza	de	sus	flores	azules	y	 la	 resistencia	a	condiciones	
adversas.
232


















DISTRIBUCIÓN:	 Es	 nativa	 del	 continente	 americano,	 pero	 también	 se	 encuentra	 en	
muchos	 otros	 países	 tropicales	 y	 templados.	 En	 Nicaragua	 se	 encuentra	 en	 cultivos,	
rastrojos,	potreros	y	junto	a	los	caminos,	principalmente	en	el	oeste	y	centro	del	país.	Sus	
poblaciones	no	presentan	riesgo	para	el	normal	desarrollo	de	los	cultivos.
IMPORTANCIA	 Y	 USOS:	 Posee	 principios	 medicinales,	 veterinatios	 y	 pesticidas.	




y	 especialmente	 las	 semillas	 contienen	 los	 alcaloides	del	grupo	 tropano,	 scopolamina	e	
hiosciamina,	que	afectan	el	sistema	nervioso.	Los	principios	tóxicos	se	mantienen	activos	
en	el	ensilado	o	en	el	heno.
CONTROL:	 Debido	 a	 que	 la	 especie	 es	 no	 palatable,	 no	 presenta	 riesgo	 en	 animales	




































muy	 pocas	 espinas	 o	 totalmente	 ausentes.	 Inflorescencias	 simples	 flores	 con	 corola	
blanca,	lobada.	Los	frutos	son	baya	globosa,	amarilla	cuando	madura.
ECOLOGÍA	Y	 HÁBITAT:	 Planta	 ruderal,	 común	 en	 sitios	 alterados,	 terrenos	 baldíos,	
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Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.
SINONIMIA:	Chaetaea aculeata	Jacq.,	B. carthagenensis	Jacq.,	B. guatemalensis	Loes.,	
B. lanceolata	DC.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 con	 tallos	 erectos	 cuando	 jóvenes,	
volviéndose	 arbustos	 trepadores,	 de	 hasta	 2	 m	 de	 alto,	 tallos	 huecos	 y	 cubiertos	 de	
aguijones.	Hojas	simples,	alternas,	ovalado-lanceoladas.	Las	inflorescencias	son	cimas	
con	 flores	 purpúreas.	 El	 fruto	 es	 una	 cápsula	 elipsoide,	 indehiscentes,	 con	 aculéolos,	
semillas	cafés.
ECOLOGÍA	Y	HÁBITAT:	Frecuente	en	matorrales	espinosos	de	vegetación		secundaria,	










más	 difícil	 a	 las	 personas	 que	 limpian	manualmente	 los	 terrenos	 infectados	 por	 esta	
especie,	dado	a	las	laceraciones	que	provoca	en	la	piel.	Información	esporádica	reporta	













SINONIMIA:	M. carpinifolia	J.C.	Wendl.,	Riedlea urticifoliaTurcz.,	M. conglobata Sessé 
&	Moç.
CARACTERÍSTICAS	DIAGNÓSTICAS:	Arbustos	hasta	de	1.5	m	de	alto,	ramas	dísticas,	
el	 tallo	 es	 herbáceo	 después	 de	 la	 germinación	 pero	 se	 torna	 leñoso	 pasado	 un	 año,	 la	




ECOLOGÍA	 Y	 HÁBITAT:	 Esta	 especie	 se	 encuentra	 en	 bosques	 secos	 y	 húmedos,	








CONTROL:	El	 control	 se	puede	 realizar	 a	mano	con	 la	 ayuda	de	un	machete.	Cuando	
hay	 parches	 con	 altas	 densidades	 se	 utilizan	 herbicidas	 defoliadores	 y	 luego	 se	 retiran	
manualmente	los	tallos.
242


















intoxicación	 de	 escoba	morada	 sólo	 por	 los	 síntomas.	 Las	 hojas	 contienen	 el	 alcaloide	
melochinina,	 que	 afecta	 los	 nervios	 especialmente	 al	 nervio	 principal	 de	 los	miembros	
posteriores	 (nervio	 ciático).	 En	 altas	 dosis	 la	 melochinina	 también	 afecta	 a	 la	 médula	
espinal	y	al	cerebro.	Esta	planta	se	presume	sea	la	responsable		de	la	enfermedad	conocida	
popularmente	 como	 “derrengue”,	 la	 cual	 se	manifiesta	 	 por	medio	 de	 temblores	 en	 los	
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Bonellia nervosa (C. Presl) B. Ståhl & Källersjö
SINONIMIA:	Jacquinia nervosa	C.	Presl,	J. angustifolia	Oerst.,	J. submembranacea	Mez,	
J. aurantiaca var. Pseudopungens	Mez.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 hasta	 5	 m	 de	 alto.	 Hojas	
oblanceoladas,	ápice	agudo	u	obtuso	con	una	espina	rígida	1–5	mm	de	largo.	Flores	con	
corola	anaranjada.	Fruto	subgloboso	u	oblongo,	de	color	verde	moteado.
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Corchorus orinocensis Kunth in Humb.
SINONIMIA:	C. hirtusvar. orinocensis	(Kunth)	K.	Schum.






CICLO	DE	VIDA	Y	FENOLOGÍA:	 Plantas	 anuales.	 Florecen	 u	 fructifican	 de	mayo	 a	
noviembre.













CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Planta	 perenne	 arbustiva	 ramificada,	 olorosa,	
que	 alcanza	de	1-3	m	de	 alto.	Las	 hojas	 son	opuestas,	 con	 forma	variada,	 que	van	desde	








DISTRIBUCIÓN:	Nativa	 de	 las	 regiones	 tropicales	 de	Sudamérica	 y	América	 central.	Está	
incluida	 en	 la	 lista	 de	 las	 100	 especies	 exóticas	 invasoras	 más	 dañinas	 del	 mundo.	 Se	 ha	
naturalizado	en	zonas	tropicales	y	regiones	cálidas	de	todo	el	mundo.	En	Nicaragua	es	común	y	
se	encuentra	en	cultivos,	matorrales	y	potreros,	principalmente	en	el	oeste	del	país.
IMPORTANCIA	Y	USOS:	 Se	 considera	 una	 especie	 invasora,	 en	muchas	 zonas	 tropicales	
ha	 cubierto	 grandes	 aéreas.	 En	 los	 invernaderos	 es	 notoria	 por	 atraer	 la	mosca	 blanca.	 La	
ingestión	de	 la	planta	es	nociva	para	 los	animales.	Las	vallas	son	comestibles	cuando	están	
maduras	aunque,	 son	 levemente	venenosas	para	 los	 seres	humanos	y	el	ganado	cuando	aun	
están	verdes.	Es	una	especie	favorita	para	las	mariposas.	En	Nicaragua,	hay	pocas	evidencias	
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Phyla nodiflora (L.) Greene
Sinonimia:	Verbena nodiflora	L.,	Lippia nodiflora	(L.)	Michx.,	P. nodiflora var. longifolia 
Moldenke,	P. nodiflora var. texensis	Moldenke,	P. strigulosa var. sericea	(Kuntze)	Moldenke,	







en	 cualquier	 sitio	 donde	 haya	 humedad.	 Muy	 visitada	 por	 insectos	 y	 de	 polinización	
entomófila.
CICLO	 DE	 VIDA	 Y	 FENOLOGÍA:	 Florece	 y	 fructifica	 durante	 todo	 el	 año,	
principalmente	en	la	estación	lluviosa.
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Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis ssp. 
verticillata
SINONIMIA:	Viscum verticillatum	L.,	C. sicyoides	L.,	C. digitinervis	Ram.	Goyena.
CARACTERÍSTICAS	 DIAGNÓSTICAS:	 Plantas	 trepadoras	 o	 arbustos	 escandentes,	
glabras	con	zarcillos.	Hojas	simples,	alternas,	de	forma	variable	ovadas	a	oblonga,	con	
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cada	hoja.	Las	hojas	 son	 compuestas,	 opuestas,	 sobre	pecíolos	de	hasta	1	 cm	de	 largo,	






pero	 ocasionalmente	 entre	 cultivos.	 Prefiere	 suelos	 arenosos	 o	 gravosos.	 Se	 reproduce	









semillas	 pueden	 permanecer	 viables	 en	 el	 suelo	 por	 al	menos	 ocho	 años.	 Infestaciones	
pequeñas	se	combaten	mejor	arrancando	las	plantas,	teniendo	cuidado	de	no	dejar	frutos	en	
el	suelo.	Infestaciones	mayores	se	pueden	combatir	mecánicamente	antes	del	semillamiento.	
Los	herbicidas	hormonales	 son	efectivos	 en	esta	 especie,	 así	 como	herbicidas	 radicales	
como	el	paraquat	y	el	glifosato.
Tribulus
























































Equizocarpo:	 Fruto	 indehiscente	 originado	 por	 un	 gineceo	 de	 dos	 o	 más	 carpelos	
concrescentes,	que	en	llegando	a	la	madurez,	se	descompone	precisamente	en	monocarpos.	
Especie melífera:	 Altamente	 productora	 de	 néctar	 y	 llamativas	 para	 insectos	 y	 aves	
nectaríferas.
Especie pionera:	Las	primeras	especies	que	colonizan	áreas	abiertas.
Estaminodio:	 Aplicase	 al	 estambre	 que	 habiendo	 perdido	 su	 función,	 permanece	
completamente	estéril	al	final	de	su	desarrollo.
Estípulas:	 Cada	 uno	 de	 los	 apéndice	 por	 lo	 general	 laminares,	 que	 las	 más	 veces	 en	
número	de	dos	se	forman	a	cada	lado	de	la	base	foliar,	como	se	observa	en	gran	número	de	
Malvaceas,	Leguminosas,	Rubiaceas,	etc.

















































































































Verrucosa:	 Se	 aplica	 a	 aquellas	 superficies	 orgánicas	 que	 poseen	 pequeñísimas	
prominencias	a	modo	de	verrugillas.
Verticilado:	Usado	para	las	hojas	o	ramas	dispuestas	en	círculos,	en	frutos	de	tres	o	más	
alrededor de un eje.
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ÍNDICE DE ESPECIES POR FAMILIA
FAMILIA NOMBRE	CIENTÍFICO
ACANTHACEAE	 	 Dicliptera unguiculata	Nees	in	Benth
ACANTHACEAE	 	 Nelsonia canescens	(Lam.)	Spreng.
ACANTHACEAE	 	 Ruellia inundata	Kunth	in	Humb.
ACANTHACEAE	 	 Thunbergia alata	Bojer	ex	Sims
AIZOACEAE	 	 	 Mollugo verticillata	L.
AMARANTHACEAE	 	 Achyranthes aspera	L.
AMARANTHACEAE	 	 Amaranthus spinosus	L.
AMARANTHACEAE	 	 Gomphrena serrata	L.
APIACEAE	 	 	 Spananthe paniculata	Jacq.
APOCYNACEAE	 	 Rauvolfia tetraphylla	L.
ASCLEPIADACEAE	 	 Aslepias curassavica	L
ASCLEPIADACEAE	 	 Asclepias woodsoniana	Standl.	&Steyerm.
ASCLEPIADACEAE	 	 Blepharodon mucronatum	(Schltdl)	Dece.	in	A.DC
ASTERACEAE	 	 Ageratum conizoides	L.
ASTERACEAE	 	 Bidens pilosa	L.	
ASTERACEAE	 	 Conyza laevigata	(Rich.)	Pruski.
ASTERACEAE	 	 Delilia biflora (L.)	Kuntze
ASTERACEAE	 	 Eupatorium odoratum	L.
ASTERACEAE	 	 Isocarpha oppositifolia	(L.)	R.	Br.
ASTERACEAE	 	 Lagascea mollis	Cav.
ASTERACEAE	 	 Melanthera nivea	(L.)	Small
BIGNONIACEAE	 	 Mansoa hymenaea	(DC.)	A.H.	Gentry
BLECHNACEAE	 	 Blechnum occidentale	L.
BORAGINACEAE	 	 Varronia bullata	L.
BRASSICACEAE	 	 Rorippa indica	(L.)	Hiern
CAESALPINIACEAE	 	 Bauhinia pauletia	Pers.
CAESALPINIACEAE	 	 Chamaecrista nictitans	(L.)	Moench
CAESALPINIACEAE	 	 Senna obtusifolia	(L.)	H.S.	Irwin	&	Barneby
CAESALPINIACEAE	 	 Senna pallida	(Vahl)	H.S.	Irwin	&	Barneby
































































COMMELINACEAE	 	 Commelina diffusa  Burm.
COMMELINACEAE	 	 Murdannia nudiflora	(L.)	Brenan
COMMELINACEAE	 	 Tripogandra serrulata	(Vahl)	Handlos
CONVOLVULACEAE	 	 Evolvulus nummularius	(L.)	L.
CONVOLVULACEAE	 	 Ipomoea nil	(L.)	Roth
CONVOLVULACEAE	 	 Merremia aegyptia	(L.)	Urb.
CONVOLVULACEAE	 	 Merremia umbellata	(L.)	Hallier	F.
CUCURBITACEAE	 	 Cucumis anguria	L.
CUCURBITACEAE	 	 Melothria pendula	L.
CUCURBITACEAE	 	 Momordica charantia	L.
CUCURBITACEAE	 	 Rytidostylis gracilis	Hook.	&	Arn.
CYPERACEAE	 	 Cyperus amabilis Vahl
CYPERACEAE	 	 Cyperus articulatus	L.
CYPERACEAE	 	 Cyperus compressus	L.
CYPERACEAE	 	 Cyperus humilis	Kunth
CYPERACEAE	 	 Cyperus iria	L.
CYPERACEAE	 	 Cyperus luzulae	(L.)	Retz.
CYPERACEAE	 	 Cyperus esculentus	L.
CYPERACEAE	 	 Fimbristylis dichotoma	(L.)	Vahl
CYPERACEAE	 	 Fimbristylis miliacea	(L.)	Vahl
CYPERACEAE	 	 Kyllinga odorata	Vahl
CYPERACEAE	 	 Rhynchospora nervosa	(Vahl)	Boeck.
DENNSTAEDTIACEAE	 Pteridium aquilinum	(L.)	Jun.
EUPHORBIACEAE	 	 Croton hirtus	L’Her.
EUPHORBIACEAE	 	 Euphorbia heterophylla	L.
EUPHORBIACEAE	 	 Dalechampia scandens	L.
EUPHORBIACEAE	 	 Jathropha gossipifolia	L.
EUPHORBIACEAE	 	 Ricinus communis	L.
FABACEAE	 	 	 Aeschynomene americana	L.
FABACEAE		 	 	 Crotalaria retusa	L.
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FABACEAE	 	 	 Desmodium triflorum	(L.)	DC.
FABACEAE	 	 	 Indigofera hirsuta	L.
FABACEAE	 	 	 Indigofera spicata	Forssk.
FABACEAE	 	 	 Indigofera suffruticosa	Mill.
FABACEAE	 	 	 Macroptilium atropurpureum	(Sessé	&	Moç.	ex	DC.)	Urb.
FABACEAE	 	 	 Stylosanthes humilis	Kunth	in	Humb.
FABACEAE	 	 	 Tephrosia cinerea	(L.)	Pers.
FABACEAE	 	 	 Vigna vexillata	(L.)	A.	Rich.	in	Sagra
FABACEAE	 	 	 Zornia reticulatain	Sm.	in	Rees
LAMIACEAE	 	 	 Hyptis suaveolens	(L.)	Poit.
MALVACEAE	 	 	 Helicteres guazumifolia	Kunth	in	Humb.
MALVACEAE	 	 	 Malachra alceifolia	Jacq.
MALVACEAE	 	 	 Malachra fasciata	Jacq.
MALVACEAE	 	 	 Sida spinosa	L.
MARANTACEAE	 	 Calathea macrosepala	K.	Schum.in	Engl.
MENISPERMACEAE	 	 Cissampelos pareira	L.
MIMOSACEAE	 	 Mimosa albida	Humb.	&	Bonpl.	ex	Willd.
MIMOSACEAE	 	 Mimosa diplotricha	C.	Wright
MIMOSACEAE	 	 Mimosa pudica L.
MIMOSACEAE	 	 Mimosa skinneri	Benth.
NYCTAGINACEAE	 	 Boerhavia coccinea Mill.
NYCTAGINACEAE	 	 Mirabilis jalapa	L.
OXALIDACEAE	 	 Oxalis frutescens	ssp.	angustifolia	(Kunth)	Lourteig
PAPAVERACEAE	 	 Argemone mexicana	L.
PHYTOLACCACEAE	 	 Petiveria alliacea	L.
PIPERACEAE	 	 	 Piper marginatum	Jacq.
PLANTAGINACEAE	 	 Mecardonia procumbens	(Mill.)	Small
PLANTAGINACEAE	 	 Stemodia durantifolia	(L.)	Sw.
PLANTAGINACEAE																	Stemodia verticillata	(Mill.)	Hassl.


































POACEAE	 	 	 Digitaria sanguinalis	(L.)	Scop.
POACEAE	 	 	 Echinochloa colona	(L.)	Link
POACEAE	 	 	 Eragrostis cilianensis	(All.)	Vignolo	ex	Janch.
POACEAE	 	 	 Eragrostis mexicana	(Hornem.)	Link
POACEAE	 	 	 Paspalum conjugatum	Bergius
POACEAE	 	 	 Paspalum plicatulum	Michx.
POACEAE	 	 	 Rottboellia cochinchinensis	(Lour.)	Clayton
POACEAE	 	 	 Sorghum halepense	(L.)	Pers
POACEAE	 	 	 Urochloa fasciculata	(Sw.)	R.	Webster
PONTEDERIACEAE	 	 Heteranthera reniformis	Ruiz	&Pav.
PTERIDACEAE	 	 Adiantum concinnum	Humb	&	Bonpl.	ex	Willd
RUBIACEAE	 	 	 Hamelia patens	Jacq.




SOLANACEAE	 	 Browallia americana	L.
SOLANACEAE	 	 Datura stramonium	L.
SOLANACEAE	 	 Solanum aturense	Dunal
SOLANACEAE	 	 Solanum torvum Sw.
STERCULIACEAE	 	 Byttneria aculeata	(Jacq.)	Jacq.
STERCULIACEAE	 	 Melochia nodiflora Sw.
STERCULIACEAE	 	 Melochia pyramidata	L.
THEOPHRASTACEAE	 Bonellia nervosa	(C.	Presl)	B.	Ståhl	&	Källersjö
TILIACEAE	 	 	 Corchorus orinocensis	Kunth	in	Humb.
VERBENACEAE	 	 Lantana camara	L.
VERBENACEAE	 	 Phyla nodiflora	(L.)	Greene
VITACEAE	 	 	 Cissus verticillata	(L.)	Nicolson	&	C.E.	Jarvis	ssp.	verticillata
ZYGOPHILLACEAE															  Kallstroemia maxima	(L.)	Torr.	&	Gray
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El texto “Flora Arvense y Ruderal del Pacífico 
y Centro de Nicaragua” intenta reivindicar 
éstas especies de plantas. En el pasado, 
estas especies han sido vilipendiadas al 
considerárseles perjudiciales en los 
ecosistemas agrícolas y en áreas aledañas a 
los mismos. El nombre que se ha usado en el 
pasado para estas plantas “Malezas” y/o 
“Malas hierbas”, considera el aspecto nocivo 
que algunas de éstas especies tienen sobre 
los cultivos, sin considerar, que como 
componentes propios del ecosistema, se 
constituyen en elementos importantes que 
ayudan a la regulación y balance del mismo. 
Los usos de estas especies son variados, 
son utilizadas como alimenticias para 
humanos y animales, medicinales, 
indicadoras de parámetros ecológicos, 
plaguicidas botánicos, ornamentales, etc.
 También sobresalen por el aporte de 
materia orgánica y nitrógeno que hacen al 
sistema, incrementan la biodiversidad, y son 
componentes básicos para la regulación de 
organismos nocivos para las plantas de 
interés. En ésta obra, se presenta 
información sobre las características 
relevantes de las especies, así como 
información sobre ecología, distribución y 
uso de las mismas. La descripción está 
acompañada de fotografías de las especies 
en diferentes estados de desarrollo con el 
objetivo de facilitar la identificación de las 
mismas a nivel de campo.
